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ARATIAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) n'rukasurat bercetak sebelum
ancja rnemulakan peperikeaan ini"
$ila.lawab EMPAT {4} soalan sahaja. Soalan no. 1 adalah wajib.
Kertas soalan ini mengandungi EfrlAM, (6) soalan semuannya.
Semua jawapan mesti dimulakan pada mukasurat baru.
Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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$oalan 1 adalah walib
1. tai Bezakan antara had toleran natur {natural tolerance limit) dangan had
spesifikasi.
{20 markah)
Ibl Jadual 31B mempamerkan data data pengukuran garispusat aci yang
dikeluarkan oleh sebuah syarikat. Setiap sampelada lima pengukuran'
Bina carta carta X dan Fl untuk kawalan akan datang' (40 markah)
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X4 X5Sampel X1 x2 X3
11 161 16 23 12
12 132 14 14 19
17 143 11 13 14
13 84 21 23 21
13 145 13 17 13
17 146 16 13 14
17 177 16 22 16
16 188 12 14 15
2A 14o 1V 18 15
14 1510 10 I 18
1011 15 10 10 o
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Gambarajah sl (D) menunjukkan spesifikasi sebuah pemasangan bernilai
10.9 + 0.2 cm. setiap komponen adalah dengan taburan normaldengan nilai
nilaipurata p1 
= 2.3 cm, p2 = p.3 = 2.6 cm dan p4 = 3.4 cm. Nirai pecahan
di luar had ialah 0.01 dan nilai nisbah keupayaan proses (process capabirity
ratio) ialah 1.3 telah ditetapkan untuk komponen-komponen tersebut.
Kesemua komponen mempunyai varian yang serupa.
Kirakan nilai varian tersebut.
Gambarajah S1{D)
<-X1-*--- X2 
---+<-- X3 
---* X4 .---->
2.3 2.6 2.6 9.4
(40 markah)
[a] Berikan definisi definisi yang di ajar oleh Juran, Deming dan Crosby berkenaan
Kualiti.
{20 markah}
lbl Terangkan secara ringkas istilah istilah " Kualiti rekabentuk
Quality of Design )" dan " Kualiti Kepatuhan (euality of conformance")
(30 markah)
lci Anggaran kos bagi setiap 1% sekerap (scrap) yang dihasilkan oleh sebuah kilang
kecil ialah RMgsO seminggu. Tahap sekerap sekarang iarah 7%. Kos
pencegahan pula ialah RM200 seminggu. Hubungkait berikut telah digunakan.
Peratusan sekerap X kos pencegahan 
= pemalar
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Lukiskan rajah berpaksikan kos dengan peratus kekerapan bagi
menunjukkan hubungkait kos pencegahan, kos sekerap tlan jumlah
kos.
Carikan nllai Beratusan kekerapan tatkala jumlah kos adalah minimum.
(50 markah)
Berikan komen-komen anda berkenaan ungkapan "Jangan baiki kalau tak
rosalC'itf it is not broken, don't fix it) pada amalan pengurusan kualitiyang
cemerlang.
{20 markah}
Senaraikan tujulr dari ernpat belas pendapat Deming bagi pengurusan
kualiti.
Terangkan secara ringkas berkenaan perubahan'perubahan pada
struktur organisasi dan alur pernikiran agar sejajar dengan Pengurusan
Kualiti Menyeluruh {TQM).
(40 markah)
Bagaimanakah kegiatan-kegiatan kumpulan kecil mernbantu
meningkatkan kualiti.
Mengapakah sumbangan kegiatan tersebut lebih menyerlah dari
sumbangan pakar penyelesai masaalah (problem solving specialist)
(40 markah)
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Nyatakan prinsip prinsip asas penggunaan rajah pareto dan penganarisaannya.
(15 markah)
Terangkan secara ringkas
il tiga jenis anarisa yang bcreh dirakukan dengan menggunakan rajah
lshikawa.
iil hubungkait analisa pareto dengan rajah lshikawa.
(40 markah)
Bina rajah-rajah lshikawa untuk salah sATu masalah berikut.
il Minda terbuntu {Blank) ketika menduduki peperiksaan 
.
iil Kurang berminat untuk menghadiri sesuatu kuliah
(45 markah)
Berikan definisi Keboleharapan {reliability). Bezakan ,'waktu purata kegagalan
(mean time to failure {MTTF)' dengan "waktu purata antara keEagalan {mean
time between failure(MTBF)".
{25 markah)
lbl il JadualssB rnanunjukkan nitai MTTF bagi ilga komponen. Komponen_
komponen tersebut dipasang secara serari. Berapakah nirai
keboleharapan sistem untuk sepuruh jam pertama beroperasi.
JADUAL S5B
Kornponen Min
{ 100
I 500
3 75
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iil Berapakah nilai kebolehharapan sistem jika ketiga tiga komponen
tersebut dipasang secara siri'
(45 markahi
Seo rang j u ru reka mahu menetapkan ni lai keboleharapan seku rang-ktt ran gnya
0.99999 bagi sistem produk rekaannya. 
"lika nilai keboleharapan setiap satu
komponen adalah 0.850, berapakah jumlah minima komponen yang beliau
perlukan?
{30 markah)
Bincangkan kebaikan dan keburukan menggunakan tatacara petrerimaan
pensampelan (aceeptance sampling) berbanding menjalani pemeriksaan
100 peratus.
{30 markah)
Nyatakan dua maklumat penting yang ditunjukkan lengkung ciri'ciri
pengoperasian (operating characteristics [OC]]'
Bina lengkung OC yang menuruti pelan pensarnpelan berikut.
N=5000 n=25 C=0
{35 markhh}
Anda diberikan pelan pensampelan satu sampelyang mana nilai N = 5000,
n = 30, c = 5. Berapakah nilai kebarangkalian yang mana dalam satu samjel
tidak mempunyaisama ada 2 atau 4 defektif apabila P = 0.08. Gunakan jadual
Poisson.
{35 markah}
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